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Análisis indicadores de emprendimiento GEM 
de Bucaramanga y Colombia - años 2010-
2011 





El emprendimiento toma cada vez más protagonismo, al ser la estrategia por excelencia para 
promover la creación de empresas, e incidir directamente en la competitividad y productividad de 
los países. En este artículo se presentan los resultados correlacionados de los informes sobre 
emprendimiento 2010-2011 realizados con la metodología del Global Entreprenerurship Monitor – 
GEM y se comparan lo obtenido, a nivel de Colombia, con respecto a Bucaramanga, la capital del 
departamento de Santander. Con esta comparación lo que se pretendió fue explicar inicialmente 
los antecedentes históricos del emprendimiento, de manera general en Colombia y de manera 
particular en Bucaramanga, para luego a la luz de la legislación existente y los resultados del estudio 
GEM identificar las potencialidades en emprendimiento de sus habitantes y así, finalmente esbozar 
una serie de estrategias en donde se enfatiza en la integración de acciones desde la academia, el 
sector productivo y el Gobierno, a nivel nacional y regional, alineados con la legislación existente, 
en procura de promover el espíritu emprendedor. 
 





The entrepreneur is becoming more and more protagonist, being the strategy per excellence to 
promote the creation of companies, and have a direct impact on the competitiveness and productivity 
of the countries. In this article are presented the correlated results of the Entrepreneurship reports 
2010-2011, carried out with the methodology of the Global Entreprenerurship Monitor - GEM and 
reflecting the results between Colombia and Bucaramanga, the capital of the department of 
Santander. The purpose of this study was initially to explain the historical performance of the 
enterprises in Colombia, but more specific in Bucaramanga. Based upon the reviews of the 
legislation and the results obtained by the GEM, it is possible to identified all the potential at the 
enterprises, to outline a series of strategies emphasizing the integration of actions from the 
academia, the productive sector and the Government, at national and regional level, aligned with 
the existing legislation. In order to the promotion of the entrepreneurhip spirit to be possible. 
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A continuación, se presentan los resultados de la investigación realizada sobre emprendimiento en 
Bucaramanga, comparados con los datos del país, a partir de los resultados obtenidos en el estudio 
realizado por Global Entrepreneurship, analizando las experiencias y antecedentes de la ciudad en 
esta temática para explicar el por qué, en algunos casos, se manejan mejores indicadores a nivel 
regional. Finalmente, se indica cómo se deben aprovechar las potencialidades de la ciudad, 
mediante la promoción del espíritu emprendedor entre sus habitantes. 
 
Antecedentes del emprendimiento 
 
Richard Cantillon fue quien primero utilizó el término de emprendedor, en su obra Essair sur la 
nature du comerse introduce, cuando lo definió como el individuo que asume riesgos, con niveles 
altos de incertidumbre y por consiguiente, con expectativas de altas ganancias que en gran 
proporción también son inciertas (Cantillon, 1999) 
 
A pesar que desde esa fecha hasta hoy, varios autores han dado diferentes conceptos a partir de 
esta primera definición, de una u otra forma, varios coinciden en que el perfil del emprendedor 
básicamente incluye, entre otras, competencias como las que se describen en la Ley 1014 del 26 
de enero de 2006, expedida por el Gobierno Colombiano y que se refieren a la capacidad para 
innovar, valor para enfrentar situaciones inciertas o capacidad para asumir riesgos moderados, 
visión de futuro, motivación de logro, iniciativa propia, autoconfianza, optimismo, destreza para 
formular planes de acción y habilidad de persuasión, entre otros. 
 
Así se retomó el concepto de emprendimiento como sinónimo de creación de algo nuevo, que 
conlleva la destrucción creativa, la creación de nuevas empresas y la búsqueda de oportunidades, 
que conlleva a una mejor competitividad y productividad. 
 
Es por esto que los Gobiernos empiezan a preocuparse por promover el emprendimiento y crear 
incentivos, para lograr mejores niveles de crecimiento, desarrollo e innovación, situación a lo que 
no ha sido ajeno el Gobierno Colombiano, pero sus resultados no son tan optimistas como lo fue el 
espíritu de dichas normas porque, de una parte se observa que aún no hay una cultura 
emprendedora. 
 
Si bien en Colombia existen normas y medidas de apoyo generales y específicas relacionadas 
con la actividad emprendedora, sus niveles de claridad y especificidad son cuestionables… Las 
leyes, decretos y resoluciones están dispersos e involucran una serie de organismos poco 
articulados que dificultan su concreción en términos prácticos. Las normas generales, aunque 
precisas, generan ambigüedad ya que en la práctica poco se propicia el derecho a la libre 
empresa y a la asociación, y los mecanismos de regulación son poco eficaces. 
 
En un mundo global como el actual, las nuevas iniciativas y/o mejoras de las empresas y sus 
procesos productivos deben propender por una mayor productividad, sin ser ajena a su 
responsabilidad social que va de la mano con la calidad de vida de sus empleados, proveedores, 





Antecedentes históricos del emprendimiento en Colombia y Bucaramanga 
 
Desde el siglo XIX, el Gobierno por su deseo de progreso y de productividad ha fomentado la 
creación de empresas, mediante políticas que incentiven a los empresarios a aportar su capital e 
ingenio para que desarrolle la industria, tal y como sucedió con la Ferrería La Pradera con la que el 
Gobierno de la época, firmó un contrato en la que le pagaba por anticipado rieles, como estrategia 
para fomentar y estimular nuevas industrias (Valero, 2002). 
 
A finales del siglo XX e inicios del XXI, el Gobierno colombiano estableció una serie de políticas que 
propendían para que los colombianos se animaran a hacer empresa, al igual que lo hicieron a inicios 
del siglo XX los inmigrantes que llegaron al país. 
 
Por su parte Bucaramanga, capital del departamento de Santander, no ha sido ajena al espíritu 
emprendedor (Amador, Avellaneda, 2008) 
 
Es de anotar que el desarrollo del departamento, y de su ciudad capital, Bucaramanga, estuvo y 
está estrechamente ligada al accionar de los empresarios, de aquellos hombres que visionaron y 
siguen visionando un futuro mejor, que tienen una capacidad de liderazgo y de iniciativa, que han 
desarrollado una mentalidad de innovación y riesgo, que han generado formas organizaciones 
eficientes y asociativas para superar limitaciones de capital y acometer toda una serie de 
proyectos que transformaron por completo a la región, además de participar activamente en la 
vida pública y en el accionar político-administrativo… 
 
Aunque en la región hay una larga tradición empresarial, desde mediados del siglo XIX ésta se 
hizo más evidente, especialmente con el desarrollo de una vocación agroexportadora y comercial, 
producto de la dinámica de exportación que alcanzaron algunos productos de la región, como el 
caso del tabaco, la quina, los sombreros jipijapa, la actividad manufacturera y el café, pero para 
su desarrollo fue necesario superar múltiples obstáculos, derivados fundamentalmente de la 
relación con un entorno geográfico agreste, que elevaba los costos de transacción. 
 
Inclusive, empresas como Pastas Gavassa, la primera fábrica de su género fundada en el país en 
1891 por el inmigrante italiano Quintilio Gavassa Mivelli, aún existen en Bucaramanga, con más de 
100 años de existencia. 
 
Sin embargo, el Gobierno Colombiano a la luz de la globalización y de los nuevos tratados de libre 
comercio que viene celebrando con los demás países, reconoce que requiere de muchos más casos 
de empresarios exitosos que coadyuven, no solo a disminuir los niveles de desempleo, sino que 
también contribuyan a que el país sea cada vez más competitivo y productivo. 
 
Por lo anterior, el Gobierno Nacional ha promovido leyes para incentivar la creación de empresas y 







LEY OBJETIVO A DESTACAR 
Ley 344 de 1996 Destinar ingresos para el 




De los ingresos correspondientes a los 
aportes sobre las nóminas al SENA (Ver 
art. 30, numeral 4, Ley 119 de 1994), el 
20% se destinará para estos programas. 
Ley 590 de 
2000 
Fomento a las Mi Pymes Creación del Fondo FomiPyme: Fondo 
Colombiano de Modernización y 
Desarrollo Tecnológico para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
Decreto 934 de 
2003 
Financiación de proyectos 
o iniciativas empresariales 
Se exige estudio de mercado, 
sostenibilidad del proyecto, número de 
empleos directos o indirectos que se 
generan. 
Ley 905 de 2004 Modificación de la Ley 590 
de 2000 
Crea Sistema Nacional de MiPymes 
Ley 1014 de 
2006 
Ley de Fomento de la 
Cultura de 
Emprendimiento 
Busca promover el espíritu emprendedor 
en todos los estamentos educativos del 
país, creando un vínculo del sistema 
educativo y sistema productivo nacional 
mediante la formación competencias 
empresariales a través de una cátedra 
transversal de emprendimiento y 
generando redes regionales que 
fortalezcan el proceso de manera local. 
Decreto 4090 de 
2006 
Modalidades de crédito 
(comercial, consumo y 
microcrédito) cuyas tasas 
deben ser certificadas por 
la Superintendencia 
Financiera de Colombia 
Define que un microcrédito es un crédito 
que no supera los veinticinco (25) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (SMMLV), y se les otorga a los 
microempresas. 
Decreto 3078 de 
2006 
Creación de la Banca de 
Oportunidades 
Promueve el acceso al crédito y los 
demás servicios financieros a las 
personas de menores ingresos, micros, 
medianas, pequeñas empresas y 
emprendedores. 
Cuadro 1. Legislación sobre emprendimiento. FUENTE: Ministerio de Comercio, Industria y 
Comercio 
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Análisis comparativo de los resultados de los principales indicadores obtenidos en 
Bucaramanga y Colombia 
 
Hoy en día, se realizan estudios para identificar los niveles de emprendimiento de las diferentes 
regiones y una de estas metodologías validadas a nivel mundial, es la Global Entrepreneurship 
Monitor -GEM, que mediante una serie de indicadores, permite comparar, analizar y evaluar el 
resultado de iniciativas pro-emprendimiento lideradas, no sólo, por el Gobierno Nacional o regional, 
sino por la misma Academia e Industria. Así con cifras y datos se pueden tomar decisiones respeto 
a las acciones y estrategias a implementar a fin de seguir promoviendo el emprendimiento en 
Bucaramanga en particular y Colombia a nivel país, las cuales seguirán midiéndose para 
continuarlas, reestructurarlas y asegurarlas, según el caso. 
 
Con esta metodología internacional se identificaron una serie de indicadores que permitían 
identificar el estado del proceso emprendedor, cuyas fases se identifican en la gráfica 1. 
 
Gráfica 1. El proceso emprendedor según GEM. Fuente: GEM Bucaramanga 2010-2011 
 
Las cuatro etapas que incluye el proceso se identifican porque se inicia con el conocimiento y 
habilidades de la persona que pudiese ser un emprendedor, hasta volverse un empresario cuyo 
negocio ya tiene una vida útil igual o mayor a 3 años y medio. Las fases intermedias: emprendedor 
naciente y nuevo empresario son dos etapas en donde el tiempo es el parámetro que define en qué 
etapa se encuentra el individuo que espera cristalizar su idea de negocio. 
 
1. Total Early Stage Entrepreneurial Activity – TEA 
 
Esta tasa de la nueva actividad empresarial, se toma entre los individuos que se encuentran en 
edad de 18 a 64 años de edad, quienes se encuentran en proceso de puesta en marcha de la idea 
de negocio –emprendedor potencial- o se encuentran en la fase inicial de implementación de la 




Gráfica 2. Comparativo del TEA entre Colombia y Bucaramanga. Fuente: GEM Bucaramanga 2010- 
2011 Como se observa en la gráfica, si bien en Colombia en general, casi dobla el porcentaje de 
emprendedores nacientes con respecto a lo que pasa en Bucaramanga, ya a nivel de nuevos 
empresarios se infiere que las iniciativas empresariales que nacen en esta ciudad podrían tener una 
mayor vida e incluso, podrían convertirse en nuevos empresarios exitosos y reconocidos en la 
región. 
 
Pero, ante la pregunta sobre qué es lo que motiva a alguien para emprender su vida empresarial, 
si es por necesidad o por la oportunidad que le ofrece el medio, se podrían pensar que las dos 
variables que posibiliten la incidencia en igual proporción en países no tan desarrollados como el 
colombiano y que maneja un índice de pobreza del 40,2% y una tasa de desempleo, a marzo de 
2011 del 11,1%. 
 
Naturalmente Bucaramanga, no es la excepción al manejar un índice de pobreza del 18,5% y una 
tasa de desempleo del 9% a marzo del presente año. Sin embargo, los resultados no confirman 
esta hipótesis, como se observa en la gráfica siguiente. 
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Gráfica 3. Comparativo TEA Colombia-Bucaramanga por género y motivaciones. 
Fuente: GEM Bucaramanga 2010-2011 
 
Es interesante observar que en todos los casos lo que prima es la oportunidad, pero Bucaramanga 
no es ajena a la tendencia del país, en donde los hombres superan a las mujeres tanto por 
oportunidad como por necesidad y curiosamente, se observa que las mujeres de Bucaramanga 
doblan a los hombres en la TEA por necesidad, de donde se infiere que ante la necesidad de trabajo, 
son las mujeres en mayor proporción que los hombres quienes ven en el emprendimiento una 
opción laboral. 
 
Al respecto, revisando la historia se confirme el talante de estas mujeres porque, como lo afirma la 
autora del libro Perfiles Femeninos de Santander Siglo XX, las cualidades que la han identificado 
desde la colonia se conservan en la actualidad, de ahí que supere a los hombres en el 
emprendimiento por necesidad. El texto dice “Hablar de la mujer de Santander, es evocar los 
cambios transcendentales que ha marcado la historia de Colombia, porque ella se ha caracterizado 
dentro de la tipología nacional como aguerrida, libertaria, luchadora, inteligente, que no le ha temido 
a las adversidades y ha actuado siempre con decisión cuando las circunstancias se lo han exigido”. 
(Durán de Mustafá, 2002) 
 
De otra parte llama la atención que en el 2010, la Asociación Colombiana de Mujeres Empresarias 
y Emprendedoras, Colempresarias, organización que agrupa a más de 400 mujeres que lideran 
proyectos productivos, destacó a seis santandereanas con el Premio Empresaria Exitosa. Ellas son 
Teresa Eugenia Prada, Nora Loza, Berta Lizcano, Gloria Serrano, Titi Bernal y Liliana Pereira, 
gerentes fundadoras de la Fundación Mundial de la Mujer, First Class Calzado Gloria Serrano, La 
Casa del Multimueble, Cadena de restaurantes y bares y Multicómputo Ltda. Respectivamente. 
 
2. Caracterización de Empresarios 
 
En cuanto al género de los empresarios, en Bucaramanga hay un mayor porcentaje de empresarios, 
tanto hombres como mujeres, con relación a los porcentajes obtenidos a nivel Colombia. 
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Gráfica 4. Comparativo Empresarios Colombia-Bucaramanga 2010. Fuente: GEM Bucaramanga 
2010-2011 
 
Mientras que el rango de edades de la TEA en Bucaramanga es en un 27,1% entre los 25 y 34 
años, seguidos con un 23,2% entre 35 y 44 años, a nivel de Colombia los rangos de edad que 
priman, oscilan entre 45 y 54 con un 19,4% y entre 55 y 64 años con un 18,6%, tal y como se 
observa en los resultados obtenidos en los estudios adelantados por GEM. 
 
Además, los potenciales empresarios de Bucaramanga en un 20% poseen pregrado completo y en 
un 2,7% poseen incluso estudios a nivel de posgrado. Frente a un 13,20% de pregrado completo 
de los empresarios ya establecidos y el 2,2% con estudios a nivel de posgrado. 
 
Mientras que el rango de edades de la TEA en Bucaramanga es en un 27,1% entre los 25 y 34 
años, seguidos con un 23,2% entre 35 y 44 años, a nivel de Colombia los rangos de edad que 
priman, oscilan entre 45 y 54 con un 19,4% y entre 55 y 64 años con un 18,6%, tal y como se 
observa en los resultados obtenidos en los estudios adelantados por GEM. 
 
Además, los potenciales empresarios de Bucaramanga en un 20% poseen pregrado completo y en 
un 2,7% poseen incluso estudios a nivel de posgrado. Frente a un 13,20% de pregrado completo 




3. Caracterización de empresas 
 
Los sectores productivos en donde los empresarios incursionan, tanto a nivel Colombia como 
Bucaramanga, en el de servicios de consumo, con un 47,6% y 50,5% respectivamente. Seguido 
por los de transformación en un 33,6% en Colombia por un 37,4% en Bucaramanga. Sin embargo, 
es preocupante que en ambos casos las empresas establecidas no usan nueva tecnología en un 
79,36% en Colombia y en un 65,90% en Bucaramanga lo que conlleva a concluir que no son 
empresas de punta. Así muy difícilmente aumentó en la productividad y la competitividad, que se 
traduzca, como espera el Gobierno del presidente Santos, en prosperidad para todos al ser el país 
capaz de exportar productos con mayor valor agregado y, por ende, generar empleos de calidad 
(Gutiérrez, 2010). 
 
Ahora respecto al porcentaje de la inversión en innovación de las nuevas empresas en 
Bucaramanga y Colombia, es muy bajo con respecto a los países líderes en innovación, tales como 





Gráfica 5. Nivel de inversión en innovación de las nuevas empresas de Bucaramanga y Colombia, 2010. 
Fuente: GEM Bucaramanga 2010-2011 
4. Actitudes y aspiraciones respecto a la creación de empresas 
 
El espíritu emprendedor es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 
planteadas con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 
riesgo calculado(Malagón, 2009). Muchos autores listan una serie de competencias con las que 
identifican al emprendedor: capacidad para innovar, motivaicón al logro, capacidad para el riesgo, 
autoconfianza, etc, pero otros plantean que es el resultado de una serie de factores del entrono, de 
los mismos negocios y naturalmente lo relacinado con lo perosnal e interperonsal (Prats y Agulles, 
2008) 
 
GEM presentan los siguientes ocho indicadores identificados dentro del campo de actitudes: 
percepción de oportunidades, percepción acerca de la existencia de conocimientos y habilidades 
empresariales, miedo al fracaso, la creación de empresa como elección de carrera, estatus de los 
nuevos empresarios, cobertura de medios de comunicación, potencial emprendedor y comparativo 
por género. Mientras que en el campo de las aspiraciones planeta cuatro: empleo e innovación, 
exportaciones y nuevamente el comparativo entre hombres y mujeres. 
 
En el presente análisis solo se van a tener en cuenta dos indicadores en cada campo. Estos son: 
 
4.1 Miedo al fracaso 
 
En Bucaramanga el porcentaje de empresarios entrevistados, que reconoció este temor fue del 
33,3% de acuerdo con los estudios del GEM Bucaramanga 2010-2011, mientras que en Colombia 
en ese mismo período fue inferior en un 1,8%, es decir, fue del orden de 31,5%. De ahí que en el 
informe de GEM se plantea que al comparar estos resultados con los de Latinoamérica (31,6%) y 
los países impulsados por la eficiencia (34,6%) “Estas diferencias poco significativas entre regiones 
pueden estar muy correlacionadas con la similitud en el contexto socioeconómico de cada una de 
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ellas, además del clima de inversión y el nivel de aversión al riesgo homogéneo que existe entre la 
población” 
 
Al respecto de este indicador es interesante analizar que el miedo, per se, es inherente al ser 
humano, pero lo clave al hablar de emprendimiento no es el miedo en sí al fracaso, sino el manejo 
que se hace de ese fracaso. En ese orden de ideas la siguiente frase de Paulo Coelho es lo que 
impide a los empresarios potenciales convertirse en emprendedores "Sólo una cosa vuelve un 
sueño imposible: el miedo a fracasar.", pero el mismo fracaso por ser una fuente rica de aprendizaje, 
es que muchas culturas lo promueven, porque como lo afirma el proverbio Chino "El fracaso más 
grande es nunca haberlo intentado". 
 
4.2 La creación de empresa como elección de carrera 
 
Este indicador va de la mano con lo que la población identifica como éxito, reto, satisfacción 
personal, reconocimiento y por ende, es sinónimo de respeto y estatus social. 
 
Bucaramanga posee un 90,3% de individuos que perciben al emprendimiento como una opción de 
carrera viable a futuro en la ciudad, ligeramente superior al 88,6% de los colombianos que piensan 
esta opción a nivel país. 
 
Sin embargo, el simple hecho de verlo como opción de vida, si bien es importante no lo es suficiente, 
porque como se concluye en el artículo El Emprendimiento una opción de vida (Granada, 2009) 
 
Hay dos opciones entonces igualmente validas y respetables. Por un lado, decidir ser un 
empleado por el resto de la vida y de paso quedarse sentado esperando una pensión que nunca 
va a llegar. Rogar para que cada año el aumento de sueldo sea decente, de lo contrario, salir a 
las calles a marchar y protestar contra la “avaricia” de los empresarios que se niegan a compartir 
su riqueza. Y por otro, sentarse del otro lado de la mesa, convertirse en un aguerrido 
emprendedor, justo, con conciencia social, que sabe leer su época, que interpreta las 
necesidades de su tiempo, que sabe que las reglas han cambiado, que tiene a la mano todas las 
posibilidades de emprender y sobre todo, que está convencido de la generosa recompensa para 
si mismo, su familia y la sociedad, producto de su esfuerzo y dedicación. 
 
No es tarea fácil de emprender, tampoco se convierte uno en un emprendedor de la noche a la 
mañana. Es un proceso que requiere pasión, dedicación, entusiasmo, tolerancia a la frustración, 
aguante, mucha fortaleza y lo más importante de todo FE, creer en sí mismo, en sus capacidades, 
en sus sueños, jamás debe perder las esperanzas, en fin, ha de seguir adelante con tesón y 
convicción. 
 
4.3 Expectativas acerca de la generación de empleo 
 
Los resultados del GEM Bucaramanga 20120-2011 muestran las siguientes expectativas respecto 
a generar en los próximos cinco años, uno o más de 19 vacantes en dicho período y que se visualiza 
en la gráfica 6. 
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Gráfica 6. Comparativo de expectativa de nuevos empleos en los próximos cinco años en Colombia 
y Bucaramanga. Fuente: GEM Bucaramanga 2010-2011 
 
Al confrontar estos datos con los indicadores de desempleo relacionados en el numeral uno del 
presente artículo, cuando se comparaban los TEAS por necesidad y por oportunidad, podría 
pensarse que en el emprendimiento es una de las estrategias que debería promover el Gobierno 
Nacional para lograr disminuir dichas tasas que a nivel nacional alcanza dos dígitos 11,1% y en 
Bucaramanga un dígito, 9%. 
 
4.4 Procesos de Innovación 
 
Teniendo en cuenta las variables de uso de incorporación de procesos innovadores a la gestión 
empresarial y a sus productos o servicios, así como el uso de la tecnología, los niveles que maneja 
Bucaramanga son muy inferiores a los que se manejan a nivel país, como se observa en los 
indicadores identificados en el estudio GEM en el período 2010-2011. 
 
TASA COLOMBIA BUCARAMANGA 
TEA con innovación en sus 
productos 26,15 22,7 
TEA que usa la última 
tecnología 16,15 5,6 
EB con innovación en sus 
productos 13,6 11 
EB que usa la última 
tecnología 4,36 3,7 
Cuadro 2. Innovación y uso de tecnología. Fuente: GEM Bucaramanga 2010-2011 
 
Estos resultados son consistentes con los obtenidos en el Índice Global de Innovación 2001, en 
donde Colombia ocupa el puesto 71 y que es liderado por Suiza, Suecia y Singapur 
respectivamente. 
 
Propuesta de estrategia integral para continuar promoviendo el emprendimiento 
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En la siguiente gráfica se plantea una propuesta de estrategia integral para continuar promoviendo 
el emprendimiento, pero acompañado de indicadores y realimentación permanente que permita 
hacer un seguimiento sistemático al proceso. 
 
Gráfica 2. Propuesta para promover el emprendimiento. Fuente: Autora 
 
Se parte de la realización de un diagnóstico inicial, en donde se identifiquen las competencias de 
los potenciales emprendedores, con base en dichos resultados diseñar un proceso de capacitación, 
con talleres dirigidos y el acompañamiento de un empresario ya establecido, quien le comparte no 
solo las lecciones aprendidas sino las mejores prácticas de su gestión. 
 
Así mediante una evaluación y realimentación permanente, se identifican los pasos que requiere 
dar el interesado para pasar de su deseo a la realización de su proyecto, involucrando acciones de 
innovación, financiación por medio de la legislación existente y análisis del entorno para identificar 
oportunidades, no solo a nivel regional o nacional, sino a nivel internacional. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Es interesante tener en cuenta que Lina María González en su artículo, Condicionantes del 
emprendimiento en Colombia, referencia a André Stel, David Storey y Roy Thurik (2007), quienes 
al comparar a los emprendedores nacientes por necesidad y por oportunidad, consideran que los 
primeros sienten mayor motivación que los segundos. Esto nos indica que sería interesante 
establecer una estrategia de capacitación y acompañamiento permanente dirigida a los 
emprendedores nacientes por necesidad, para así lograr llevarlos de manera sistemática a las 
siguientes fases del proceso emprendedor según GEM, es decir, nuevos empresarios y los ya 
establecidos. 
 
El emprendimiento es una estrategia que debe ser promovida para generar nuevos empleos, 
mejorar la productividad y competitividad de la región y el país en general, que coadyuva a una 
mejor calidad de vida. 
 
Los resultados obtenidos son la base para seguir midiendo el comportamiento de estos indicadores, 
fruto de una política integral en la que la Universidad, las Empresas ya establecidas y el mismo 
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Estado se unan a fin de lograr aunar esfuerzos en la formación y acompañamiento de los nuevos 
emprendedores con base en la transferencia de lecciones aprendidas y mejores prácticas en este 
campo. 
 
En este proceso, no se puede descartar el aspecto cultural de la región para, en caso de requerirse, 
sea intervenido para promover como lo plantea la legislación existente, desde los primeros años un 
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